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1TIIVISTELMÄ ABSTRACT
Tämän diplomityön aiheena on Tampereen Keskustorin kehittäminen. 
Kehittämistä tarkastellaan neljässä eri mittakaavassa. Suunnitelma pohjaa 
Tampereen keskustan strategiseen osayleiskaavaan.
Tällä hetkellä Keskustorista suurin osa on liikenteen käytössä 
pysäköintialueina, autoteinä ja bussipysäkkeinä. Tampereen kasvaessa ja 
kaupunkirakenteen tiivistyessä kaupungin ytimessä sijaitsevaa historiallisesti 
arvokasta torialuetta on syytä kehittää ihmisystävällisemmäksi ja palveluiltaan 
monipuolisemmaksi.
Työn pääpaino on suunnitteluosuudella, joka on jaettu neljään osa-
alueeseen; kaupunkiin, katuihin, toriin ja rakennukseen. 
Kaupunki -osiossa tutkitaan täydennysrakennuspaikkoja kävelyetäisyydellä 
Keskustorista. Ajatuksena on, että kun toria ympäröivä kaupunkirakenne 
on tiivistä, on tori useamman ihmisen tavoitettavissa, jolloin on myös 
kannattavaa sijoittaa enemmän toimintoja torille. 
Kadut -osiossa esitetään kävelykatusuunnitelmia Keskustorille saapuville 
kaduille. Viihtyisä kävely-ympäristö houkuttelee ihmisiä torille ja sen 
läheisyyteen. Tavoitteena on luoda katuja, jotka eivät ole vain liikkumisen 
vaan myös olemisen paikkoja. 
Tori -osiossa esitetään suunnitelma Keskustorin ja Frenckellin aukion 
muodostamalle torialueelle. Suunnitelman tavoitteena on saada aikaan 
viihtyisä ja toimiva kokonaisuus lisäämällä toimintoja ja jäsentelemällä aluetta 
tilallisesti huomioiden samalla alueen historialliset arvot.
Rakennus -osiossa esitetään rakennussuunnitelma Keskustorille. Tavoitteena 
on julkinen rakennus, joka jakaa toria tilallisesti, soveltuu paikkaan 
mittakaavallisesti, on toiminnoiltaan monipuolinen ja rakenteiltaan yhdistää 
perinteitä ja nykyaikaa.
The subject of this thesis is the development of the central square of 
Tampere, Keskustori. The development is examined in four scales. The plan 
is based on the stategic partial master plan of the center of Tampere.
Currently most of Keskustori is used for traﬃc purposes; parking, roads and 
bus stops. As Tampere grows and the citystructure densiﬁes, it becomes 
neccessary to develop the central and historically valuable market square 
area to a more humane and service wise varied one. 
The emphasis of this thesis is on the design part, which has been divided 
into four sections; city (kaupunki), streets (kadut), market square (tori) and 
building (rakennus). 
The city section studies possibilities of densiﬁcation within walking distance 
from Keskustori. The idea is, that when the surrounding city structure is 
dense, the square will accessible for more people, and therefore it is feasible 
to plant more functions on the square.
The streets section presents pedestrian street plans for streets leading to 
Keskustori. A pleasant walking environment will allure people to the square 
and it’s vicinity. The goal is to create streets that are not only places of 
movement, but also of being.
The market square section presents a plan for the market square area 
formed by Keskustori and Frenckellin aukio. The goal is to create a pleasant 
and functional whole by adding functions and spatial structuring while taking 
into consideration the historical values of the area.
The building section presents a building plan for Keskustori. The goal is 
to create a public building that spatially divides the square, ﬁts the square 
scale wise, is functionally varied and structurally combines traditions and 
contemporary trends. 
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6Reitit: Keskustorin kevyt liikenne 
on vilkkainta Aleksis Kiven kadulla, 
Hämeenkadulla ja Puutarhakadulla.
Kaavioita Keskustorin nykytilasta
Toiminnot: harmaa viivoitus on liikenne- 
pysäköintialuetta, oranssi viivoitus tapahtuma-
aluetta ja vihreä viivoitus virkistys- ja oleskelualuetta. 
Oranssit alueet ovat liiketiloja, tummanturkoosit 
virastorakennuksia ja vihreät kulttuurirakennuksia. 
Vanhat rakennuspaikat: huomattavasti nykyistä 
suurempi osa Keskustorista on ollut rakennettua 




















7K E S K U S T O R I
Tammerkoski syntyi 7 500 vuotta sitten jääkauden muodostaman 
harjuketjun rikkoutuessa. Tammerkosken liepeillä on ollut asutusta 
600-luvulta, ja 1200-luvulta alkaen alueelle on muodostui tärkeä 
kauppapaikka joka kaupungin perustuksen myötä ensimmäisessä 
kaavassa muodostui keskustoriksi. Tampereen kaupunki ja 
teollisuus on rakentunut Keskustori ympärille ja tori onkin aina ollut 
kaupungin sydän. 
 Nykytilassaan suurin osa Keskustorista on autotietä, 
pysäköintialuetta ja linja-autopysäkkiä. Viistokadun poistuttua 
Keskustorin perinteinen markkinapaikka on muutettu 
takaisin torikäyttöön ja osa Frenckellin aukiosta on muutettu 
jalankulkualueeksi, mutta torin toiminnallisessa rakenteessa on vielä 
paljon kehitettävää. 
 Viereisen sivun kaaviosta voidaan havaita liiketilojen 
keskittyvän torin etelälaidalle, virastorakennusten pohjoisosaan ja 
kulttuurirakennusten itäosaan. Frenckellinaukion ja Keskustorin 
välisellä alueella ei ole juurikaan päivittäisen käytön toimintoja.
8Keskustori ja Frenckellin aukio, 
Tampere, Suomi
Piazza navona, Rooma, Italia Ströget, Kööpenhamina, Tanska
Sergels torg, Tukholma, Ruotsi Torgallmenningen, Bergen, Norja place Jean Jaurès, place de l'Hôtel de 
Ville ja place Dorian, Saint-Etienne, 
Ranska
Aukiovertailu; Keskustori suhteessa maailman toreihin
9Keskustorin mittakaava on väljähkö. Torin eteläreunan korkeammat 
jugend rakennukset luovat urbaanin tunnelman , ja Frenckellin 
aukion pohjoispääty rajautuu selkeästi lännestä, pohjoisesta 
ja idästä. Molinin tontin kohdalla ei ole kovin selkeätä tilallista 
rajautumista. Keskustorin aukiokokonaisuus on kooltaan 
melko suuri (ks. viereisen sivun kaavio). Suuri koko tekee 
kävelyetäisyyksistä torilla pitkiä ja heikentää saavutettavuutta. 
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keskustan strateginen osayleiskaava ( lähde: Tampereen kaupunki)
11
L I I K E N N E
Suunnitelma pohjaa keskustan strategiseen osayleiskaavaan. Kaavan 
liikennejärjestelyissä keskustaan tavoitellaan kävelypainoitteista 
hitaan liikenteen aluetta, ja autoliikenne ohjataan syöttöväyliltä 
maanalaisiin pysäköintilaitoksiin. Pikaraitiotie parantaa Keskustorin 





Viihtyisämpi kävely-ympäristö Aktiivisempi ja urbaanimpi tori Elämää kuhiseva täydennysrakennus
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S U U N N I T T E L U N  L Ä H T Ö K O H D A T
Suunnittelussa on pyritty holistiseen usean mittakaavan 
lähestymistapaan. Suunnitelman kaksi ensimmäistä osiota 
käsittelevät kontekstia, torin toimintaan vaikuttavia asioita 
ympäristössä. Kaksi jälkimmäistä osiota käsittelevät toria itseään ja 
sillesijoitettua täydennysrakentamista ja sen toimintaa suhteessa 
toriin. Suunnittelun tavoitteina on esittää visio viihtyisämmästä, 
sosiaalisemmasta ja aktiivisemmasta keskustasta.
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Keskustorin lähiympäristössä on meneillään useita hankkeita 
suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Keskustan pohjoispuolelle 
rakennetaan Ranta- Tampellan aluetta ja eteläpuolelle Ratinan 
liikekeskusta. Eteläpuiston kaava ja Kruunun areenan ja tornien 
suunnittelu etenee. Myös Tammelan alueen täydentämistä on 
tutkittu ja hankkeita on vireillä. 
Suunnitelmassa esitetty täydentäminen
Suunnitelmassa on esitetty kolme selkeää täydentämisaluetta sekä 
tutkittu yksittäisiä täydentämispaikkoja keskustassa.
18
Näkymä Amurista itään Näkymä Tammelasta kohti Tullia
Näkymä Ratinasta kohti keskustaa Näkymä Sarvikselta vedenpuhdistamolle
19
Suunnitelmassa on esitetty täydennysrakentamispaikkoja 
kävelyetäisyydelle Keskustorista sekä kävelyn ja pyöräilyn laatuväyliä.  
Kun kaupungin  täydennysrakentamista keskitetään keskustaan, on 
alueelle, ja Keskustorille, mahdollista sijoittaa enemmän palveluita 
sekä keskustan muuttamisen kävelypainotteisempaan suuntaan. 
Tiiviissä kävelypainotteisessa ympäristössä elämä on turvallisempaa, 
terveellisempää ja viihtyisämpää, ja spontaanit sosiaaliset 
kohtaamiset ovat arkipäivää.
 Amurin matalat betonielementtikerrostalot on korvattu 
vanhaa puutalokorttelirakenneta mukailevilla kerrostalokortteleilla. 
UudessaAlueen kadut ovat puistomaisia sekaliikenne- ja 
kävelykatuja. Kortteleissa on pihakannet jonka alle pysäköinti on 
sijoitettu.
 Vedenpuhdistamon alueelle on suunniteltu 
järvenrantakaupunginosa joka yhdistää keskustan Hatanpäähän jota 
on mahdollista täydentää tulevaisuudessa. Viinikanlahden yli kulkee 
kelluva pontoonikävelysilta Ratinasta  Sarvikselle. 
 Tullin alueelle on suunniteltu korkean rakentamisen 
keskittymä. Tullin alue voisi liittyä toiminnallisesti ympäröiviin 
yliopistokampukseen, Tamperetaloon, matkakeskukseen ja 
kansiareenaan torneineen. Tullilla olisi mahdollisuus tulla 
kansainvälisestikin tunnistetuksi liike-elämän keskukseksi.
 Keskustan tyhjiä, väljiä ja matalatehokkuuksisia paikkoja on 
täydennetty kaupunkirakennetta eheyttävästi. Täydennyksillä on 










K A D U T
Joukkoliikenteen kehittyminen, autojen jakaminen, omistusautojen 
väheneminen, keskustan tiivistyminen ja pysäköinnin siirtyminen 
maan alle mahdollistavat keskustan katujen muuttamisen 
kevytliikennepainotteisemmiksi. Suunnitelmassa Keskustorille 
johtavista kaduista Puutarhakatu, Kauppakatu ja Aleksis Kiven kadun 
Hallituskadun ja Laukontorin välinen osuus sekä Verkatehtaankatu 
on muutettu kävelykaduiksi. Tavoitteena on kehittää Tampereen 
keskustaan yhtenäisenä kokonaisuutena toimiva kävelykatuverkosto. 
Tulevaisuuden kaupungissa kadut eivät ole pelkästään liikenteen 
väyliä, vaan viihtyisä osa ihmisten elinympäristöä.
 Suunnitelmassa Puutarhakadun identiteetti on 
puutarhamainen katu. Kadun keskiosassa on istutuksien ja 
toimintojen vyöhyke, puurivi ja pyörätiet.
 Tampereen vanhan pääkadun, Kauppakadun mittakaava on 
sopiva perinteiselle ostos ja ravintola painotteiselle kävelykadulle. 
Kadun keskivyöhykkeellä on penkkejä, pyöräpysäköintiä, sekä mm. 
katusoittopaikkoja. 
 Verkatehtaankatu yhdistää Keskustorin ja Matkakeskuksen 
sekä Tullin alueet yhtenäiseksi kävely-ympäristöksi.
 Kuninkaankadun ja Puutarhakadun sekä Kuninkaankadun 
ja Kauppakadun risteyksiin muodostuu paikkoja myyntikojuille. 
Risteyksissä on älykkäät infotaulut, joista kadulla kulkija voi etsiä 
kartalta haluamiaan toimintoja, kauppoja tai ravintoloita. 
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T O R I
Suunnitelmassa Molinin tontille sijoittuva uudisrakennus jäsentää 
nykyistä torialuetta tilallisesti ja tuo toimintoja torin keskiosaan. 
Vanhan kirkon eteen muodostuu pienempi aukio, joka toimii 
Keskustorin jatkeena. Jugendtorin bussikatokset on purettu 
ja paikalle rakennettu puistoaukio. Frenckellin aukiolla on 
kahvilapaviljonki, istutuksia, rullalautailupaikka ja pysäköintilaitoksen 
uloskäynnin yhteydessä pyörävuokraus ja -pysäköinti.  Vanhan 
kirkon aukio ja uudisrakennus tuovat lisää tilaa Keskustorin 
tapahtumille. Tavoitteena on nostaa torialueen elinvoimaisuutta 































































Keskustori ja rakennus voivat fasilitoida samanaikaisesti 
useita eri tapahtumia
Keskustorin tapahtumat voivat laajentua Vanhan kirkon 
aukiolle ja rakennuksen sisäpihalle





Aluejulkisivu lännestä Aleksis Kiven kadulta
Aluejulkisivu idästä Kirkkokadulta
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34 Näkymä sisäpihalta
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R A K E N N U S
Suunnitelmassa Keskustorin ja Frenckellinaukion väliin Molinin 
tontille sijoitettu uudisrakennus kauppahallin, toimisto- ja 
liikerakennuksen sekä kulttuurirakennuksen hybridi. Se 
fasilitoi toimintaa ja tapahtumia  muutaman hengen start-
upeista kymmenien henkien toimistoihin, snägäreistä ﬁne-
diningiin ja katusoitosta suuriin festivaaleihin. Tavoitteena on 
luoda Keskustorille jatkuvasti elämää kuhiseva olohuone ja 
kohtaamispaikka kaikenlaisille ihmisille ja yrityksille. 
 Rakennus ottaa linjansa ympäristöstä. Pohjoispuolella 
sen julkisivu jatkaa Puutarhakadun linjaa, lännessä rajaa tiallisesti 
Aleksis Kiven kadun Keskustorin ja Frenckellinaukion välistä 
osuutta, idässä kommunikoi Kirjastonpuiston kanssa ja etelässä 
muodostaa Keskustorin jatkeeksi Vanhan kirkon aukion. 
Korkeudeltaan rakennus on samassa mittakaavassa olemassaolevan 
rakennuskannan kanssa.
 Rakennuksen julkisivut ovat lasia ja runko koostuu 
liimapuistesta pilari-palkki järjestelmästä ja CLT -laatoista. 
Rakennuksen ulkomuoto on minimalistinen, eikä kilpaile huomiosta 
ympäristön historiallisten rakennusten kanssa. Sen lasijulkisivut 
heijastelevat ympäristöä ja paljastavat sisällä olevan toiminnan ja 
rakennuksen puurakenteet. Maantasokerrosten julkisivut voidaan 
avata sään salliessa. Rakennuksen pohjaratkaisuja voidaan muuttaa 
väliseiniä siirtämällä.
 Keskellä rakennusta on katettu sisäpiha ja istuskeluportaat, 
joita voidaan käyttää esimerkiksi katsomona. Normaalitilanteessa 
sisäpiha on vapaasti käytettävää julkista tilaa, mutta tapahtumien 
aikana sitä voidaan käyttää esimerkiksi sisälavana.









liiketilaa kauppahallissa:   846 m²
näyttely- ja pop-up -tila:   161 m²
toimisto ja liiketilaa:  3716 m²
seminaari- ja monikäyttötilat: 337 m²
neuvotteluhuoneet:  144 m²
yrityshautomo:    488 m²
ravintola, kahvila ja sauna:   259 m² 
varasto ja tekniset tilat:  1100 m²
julkiset tilat:   2115 m²
muut tilat:   341 m²







sisäpihalle. Kauppahalli jatkaa Tampereen vanhan kauppahallin 
perinteitä tarjoten tilaa pienille toimijoille, pääasiassa kaupoille, 
ravintoloille ja kahviloille. Luoteiskulmassa on näyttely- ja pop-
up -tila, jota voidaan käyttää esimerkiksi kaupungin järjestämiin 
näyttelyihin ja tilaisuuksiin sekä tilapäisenä pop-up -kauppana.
 Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on erikokoisia liike- 
ja toimistotiloja. Tilojen käyttötarkoitusta ei ole saneltu, vaan 
tilat ovat moneen käyttötarkoitukseen soveltuvaa raakatilaa.
Neljännessä kerroksessa on yritys- ja ajatushautomo; matalan 
kynnyksen työhuone, prototyyppipaja, neuvottelutiloja, toimistoja 
ja seminaarisali. Tavoitteena on mahdollistaa liikeideoiden 
kokeileminen minimi-investoinneilla ja klusteroitumisen tuomat 
synergiaedut eri alojen ja eri kokoisten toimijoiden välillä.
 Rakennuksen katolla on julkinen terassi, saunatilat, 
vuokrapaljuja, kahvila ja petankikenttiä. 
 Smart-Tampere konseptin hengessä kännykkä- ja 
internetsovellus yhdistää rakennuksen toiminnan sähköisesti 
keskustan ja kaupungin muihin palveluihin.
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